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( ) ( ( () ) ) 10 % 25 % 25 % 40 % 
 1 1603015127 DWI SETIAJI  75  85  65  85 B  74.50 
 2 1603015145 ALDO AGENG PRABOWO  70  85  80  85 B  79.25 
 3 1703015007 AL FAHRI RADITIA PRATAMA  90  85  70  85 A  80.25 
 4 1703015028 FAKHRI NADZIR  75  85  85  85 A  82.50 
 5 1703015088 DEDY DWI CAHYO  100  85  60  85 B  78.75 
 6 1703015126 REVALDY RIYANSYAH  75  85  85  85 A  82.50 
 7 1803015011 RIKKY JAYA SUBITA  75  85  85  85 A  82.50 
 8 1803015027 DIMAS ADI PRANANDA  70  85  100  85 A  87.25 
 9 1803015035 SHEVCHENKO SHEVA NUGROHO  70  80  0  80 D  45.50 
 10 1803015040 BURHANUDDIN RASYID  50  80  0  80 E  40.50 
 11 1803015041 HANDIKA RAMADHAN  50  85  45  80 C  59.75 
 12 1803015042 ISMAT  0  80  20  80 E  36.00 
 13 1803015053 RIKY ARDIANSYAH  100  85  100  85 A  94.75 
 14 1803015054 MUHAMMAD DAFFA RAMDANIEL  35  85  75  85 B  68.50 
 15 1803015063 ARGILANG IHZA PURNAMA  0  80  0  80 E  28.00 
 16 1803015084 TAUFIK HIDAYAT  75  85  50  85 B  68.50 
 17 1803015096 MUHAMMAD FADIL WICAKSANA  35  85  80  85 B  70.50 
 18 1803015136 MUHAMMAD YUSUF RENDI  95  85  70  85 A  81.50 
 19 1803015142 MUHAMAD ADI YAKSA  100  85  85  85 A  88.75 
 20 1803015190 DAFI MUAMMAR ZULFIKAR  50  85  70  85 B  70.25 
 21 1803015193 ARYA BIMA FAUZAN  65  85  70  85 B  74.00 
 22 1803015210 MUHAMMAD ALVIN RAMA  30  85  90  85 B  73.25 
 23 1803015222 IHSAN HIBATUR RAHMAN  50  85  50  85 C  62.25 
 24 1803015248 HISYAM FAHDUROHMAN EDMAR  55  85  65  85 B  69.50 
 25 1803015267 DIMAS SUBHAN  75  85  65  85 B  74.50 
 26 1803015287 RABIATUL ADAWIYAH  60  85  80  85 B  76.75 
 27 1803015300 ADE SUHENDRA ARHAM  25  80  20  80 E  42.25 
 28 1803015303 INDY LIA TASYA  75  85  70  85 B  76.50 
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